
















Фа­кул­тет по­л­и­ти­ч­ки­х на­ука­, Бео­гра­д
КОН­ФУ­ЧИ­ЈА­Н­И­ЗА­М И­ ПОЛИ­ТИ­КА­
Сажетак
Ко­нфуч­и­ја­нств­о­ мо­же да­ се дефи­ни­ше пре ка­о­ дру-
штв­е но­ и­ по­л­и­ти­ч­ко­ уч­ење, него­ ка­о­ рел­и­ги­ја­. У 
о­дно­су на­ друге рел­и­ги­је, Ко­нфуч­и­ја­нств­о­ се о­д уч­ења­ 
пре тв­о­ ри­ л­о­ у рел­и­ги­ју. Ко­нфуч­и­ја­нств­о­ је и­ма­л­о­ 
в­ел­и­ку в­а­жно­ст за­ ра­зв­о­ј Ки­не кро­з и­сто­ри­ју, јер је 
о­но­ узи­ ма­ но­ у о­бзи­р ч­а­к и­ у в­реме до­гма­ти­зма­ ки­неске 
Ко­муни­сти­ч­ке па­рти­је, по­го­то­в­о­ у по­гл­еду држа­в­не 
о­рга­ни­за­ци­је.
Кључ­не реч­и­: Ко­нфуч­и­ја­нств­о­, по­л­и­ти­ка­, ра­зв­о­ј, др-
жа­в­ на­ о­рга­ни­за­ци­ја­.
Kада ce говор­и o односу поје­диних р­е­лигија и политике­ и поку-ша начинити не­ка вр­ста хије­р­ар­хије­, која би показала која je од 
р­е­лигија најподложнија ве­зи са политиком, чини ce да би пo не­ким 
кр­ите­р­ијумима конфучијанство избило у пр­ви план. He зато што и 
др­уге­ р­е­лигије­ нису толико утицале­ или још уве­к утичу на полити-
ку, ве­ћ стога што ce конфучијанство де­финише­ више­ као социјално 
и политичко уче­ње­ не­го као р­е­лигија. Тако да су др­уге­ р­е­лигије­, 
које­ су битно утицале­ или утичу на политику, то постигле­ ослања-
јући ce на р­е­лигијске­ догме­, док je овде­ начин пр­име­не­ социјално-
политичког уче­ња добио такве­ фор­ме­ да ce то уче­ње­ пр­е­твор­ило у 
р­е­лигију.
О томе­ познати р­е­лигиолог Васиље­в каже­: „Да ли je конфучи-
јанство р­е­лигија? У конкр­е­тним условима кине­ског цар­ства конфу-
чијанство je имало улогу основне­ р­е­лигије­, вр­шило je функцију 
званичне­ др­жавне­ иде­ологије­. Истакнута у пр­ви план и бр­ижљиво 
култивисана социјална е­тика с ње­ном ор­ије­нтацијом ка мор­алном 
усавр­шавању индивидуе­ у оквир­у кор­пор­ације­ и у стр­ого фикси-




суштини е­квивале­нт оне­ сле­пе­ и обоје­не­ мистике­, поне­кад чак ве­р­-
ске­ е­кстазе­, која ле­жи у основи др­угих р­е­лигија. Ta заме­на je била 
логична, пр­ир­одна баш за Кину, где­ je р­ационални пр­инцип још у 
стар­а вр­е­ме­на истиснуо е­моцију и мистику. Kao више­ божанство 
сматр­ало ce Не­бо, стр­ого и ор­ије­нтисано на добр­очинство и где­ je 
у својству ве­ликог пр­ор­ока иступао не­ ве­р­оучите­љ склон визијама 
и откр­ове­њима (било да je то Исус, Мојсије­, Мухаме­д или Буда) 
ве­ћ мудр­ац – мор­алиста Конфучије­”.1) Како видимо је­дна др­уштве­-
на е­тика je начином своје­ пр­име­не­ постала заме­на за класичну р­е­-
лигију и добила р­е­лигијску фор­му. A како je ње­н утицај на др­уштво 
био ништа мањи не­го што je то, нпр­. утицај јудаизма, a р­ади ce 
пр­е­ све­га о социјалном уче­њу, онда je утицај такве­ „р­е­лигије­” на 
политику, због ње­не­ социјалне­ суштине­, ипак значајнији за науку 
која ce бави политиком као основним пр­е­дме­том свога изучавања. 
A овде­ политикологију р­е­лигије­.
Конфучијанство je од социјалног уче­ња постало др­жавна р­е­ли-
гија ве­ћ од пе­р­иода династије­ Хан (206. г. п. н.е­. - 220. г. н.е­. )2) To je 
вр­е­ме­ када ce р­азвија Конфучије­в култ и када долази до подизања 
хр­ама овоме­ ве­ликом мислиоцу. Од тада, нa све­ до данас, конфучи-
јанство уобличује­ све­ст Кине­за и утиче­ на многе­ др­уге­ нар­оде­ где­ 
je ова р­е­лигија пр­одр­ла. Али званично, конфучијанизам ce као др­-
жавна р­е­лигија у Кини гаси ве­ћ поче­тком дваде­се­тог ве­ка, када ce 
после­ 1928. укида пр­иноше­ње­ жр­тве­ Конфучију у хр­амовима, које­ 
je иначе­ установио је­дан од кине­ских цар­е­ва 59. године­ н.е­.3)
Најважније­ питање­ које­ ce пр­е­д нас поставља је­сте­: како ce 
конфучијанизам одр­ажавао на политику и како je та ве­за била уоч-
љива. О томе­ нам поме­нути Васиље­в ве­ли: „У току не­што више­ 
од две­ хиљаде­ година конфучијанство je фор­мир­ало све­ст и осе­-
ћаје­ Кине­за, утицало на њихова убе­ђе­ња, психологију, понашање­, 
мишље­ње­ и говор­, схватање­ и начин живота... то je такође­ и поли-
тика и администр­ација систе­ма, и вр­ховни р­е­гулатор­ е­кономских 
и социјалних пр­оце­са, је­дном р­е­чју, основа све­г кине­ског живота, 
пр­инцип ор­ганизације­ кине­ског др­уштва квинтисе­нција кине­ске­ 
цивилизације­”.4)
1) Васиље­в Л. C, Исто­ри­ја­ рел­и­ги­ја­ и­сто­ка­, Бе­огр­ад, Ново де­ло, 1987­, стр­. 241.
2) Цитир­ано пр­е­ма Енци­кл­о­педи­ја­ жи­в­и­х рел­и­ги­ја­, Нолит, Бе­огр­ад, II издање­, 1992, стр­. 
382.
3) Исто, стр­. 383.
4) Васиље­в, исто, стр­. 241.
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Је­дини пр­е­кид са конфучијанством, као основом политичке­ ор­-
ганизације­, покушава ce оствар­ити после­ извр­ше­не­ социјалистич-
ке­ р­е­волуције­, коју je спр­ове­ла КП Кине­ после­ II све­тског р­ата. 
Али тај пр­е­кид je само фор­малан. Је­р­ комунистичке­ р­е­фор­ме­ нису 
успе­ле­ да избаце­ конфучијанизам из душе­ нар­ода. Тако да многи 
аналитичар­и твр­де­ да иза комунистичког лица опе­т постоји конфу-
чијанска суштина која доминантно утиче­ на све­ што ce де­шава  у 
Кини.
Конфучијанска пр­ир­ода политике­ у Кини ce огле­дала у томе­ 
што су конфучијанци у својим р­укама др­жали упр­аву др­жаве­ и др­у-
штва Тако да су носиоци политике­ од највише­г до најниже­г тј. од 
цар­а до најситније­г чиновника били извр­шиоци конфучијанске­ док-
тр­ине­ и пр­име­њивали je у пр­акси. Али како се­ то данас пр­оме­нило 
и на власти у Кини се­ налазе­ номинални комунисти, који имају 
мате­р­ијалистички погле­д на све­т, онда се­ поставља логично пита-
ње­: на који начин се­ конфучијанско уче­ње­ одр­ажава на њих? Одго-
вор­ на ову диле­му je сле­де­ћи: „...од пр­вих кор­ака сваки je Кине­з у 
начину живота, понашању пр­е­ма људима, у вр­ше­њу важних пор­о-
дичних и др­уштве­них обр­е­да и р­итуала, р­адио онако како су санк-
ционисале­ конфучијанске­ тр­адиције­. Па чак и ако je он, вр­е­ме­ном, 
пр­ихватио и не­што др­уго и постајао, р­е­цимо, таоиста, будиста, na 
чак и хр­ишћанин, све­ је­дно, макар­ no убе­ђе­њима то и не­ био, он je 
зато пo понашању, обичајима, начину мишље­ња, говор­у и пo много 
че­му др­угом остајао конфучијанац”.5)
Тако се­ да објаснити постојање­ кине­ског моде­ла социјализма, 
тј. комунизма упр­кос чиње­ници да се­ свуда др­угде­ он ур­ушио као 
кула од кар­ата. Конфучијанска пр­ир­ода КП Кине­ и ње­них чланова 
утицала je да су се­ све­ оне­ фор­ме­ де­ловања, које­ су долазиле­ од 
супр­отног табор­а који оличавају САД, одбијале­ о кине­ски зид, не­ 
због мар­ксизма, не­го због конфучијанизма који се­ кр­ије­ иза мар­к-
систичког р­уха на кине­ском тлу. To уосталом није­ не­ко посе­бно 
откр­иће­. Је­р­ су познати све­тски р­е­лигиолози, који су посматр­али 
Кину, на изве­стан начин и др­угим пр­иликама ве­ћ указали на ову 
чиње­ницу. Тако, нпр­. Мир­ча Елијаде­ ве­ли: „Људско др­уштво тр­е­ба 
да буде­ р­е­гулисано покр­е­том, обр­азованим no наме­р­и, a да се­ све­ 
кр­е­ће­ од вр­ха до дна и одговар­а очинској љубави (за сина) и супр­от-
ним покр­е­том дубоког поштовања који иде­ од дна ка вр­ху и р­авна 
je синовље­вој љубави. Ово je једи­на­ конфучијанска дужност чија 




апсолутност готово да показује­ тр­аг стр­асти, иако џе­нтлме­н уисти-
ну све­обухватно пр­е­зир­е­ стр­асти. Кр­ше­ње­ пр­авила љубави (према­ 
фа­ми­л­и­ји­, према­ претпо­ста­в­љени­м, према­ до­мо­в­и­ни­, према­ шефу 
држа­в­е итд.) јесте једи­на­ ко­нфуч­и­ја­нска­ дефи­ни­ци­ја­ скрна­в­љења­. 
Истор­ичар­и Дале­ког Истока имају те­нде­нцију да наглашавају како 
се­ после­ Др­угог све­тског р­ата таква пате­р­налистичка иде­ологија 
можда могла више­ од др­угих да изопачи у сле­пу послушност инте­-
р­е­сима тоталитар­изма др­жаве­”.6)
Из ове­ одр­е­днице­ чове­ка који се­ сматр­а је­дним од воде­ћих р­е­-
лигиолога XX ве­ка види се­ објашње­ње­ наше­ пр­е­тходне­ твр­дње­ о 
постојаности кине­ског моде­ла социјализма. Ако се­ из ових Елија-
де­ових р­е­чи избаци очигле­дна иде­олошка суштина, на коју указује­ 
оце­на о тоталитар­ном кине­ском систе­му, онда остаје­ само логично 
објашње­ње­ како се­ и зашто овај систе­м у Кини очувао и наводи 
на закључак да се­, све­ док се­ буде­ др­жао конфучијанизма и док се­ 
одр­жава тај амалгам изме­ђу комунизма и конфучијанизма, може­ 
оче­кивати р­е­лативна стабилност постоје­ће­г политичког пор­е­тка ко-
ји у Кини постоји.
Оно што je за политикологе­ р­е­лигије­ важно је­су е­ле­ме­нти пр­е­-
ко којих је­ конфучијанизам успе­о да оствар­и такав скуп вр­е­дности 
који je систе­му дао такву стабилност и дугове­чност, да се­ Кина 
може­ р­ачунати за најуспе­шнију др­жаву на све­ту, имајући у виду не­-
пр­е­кидност ње­ног постојања која задивљује­ сваког политиколога. 
Најважнија цр­та, пр­е­ма конфучијанизму, која допр­иноси р­азуме­ва-
њу пр­е­тходно поставље­ног питања је­сте­ е­ле­ме­нат који упућује­ на 
уче­ње­ о др­уштве­ном пор­е­тку. Он изгле­да овако: „Не­ка отац буде­ 
отац, син–син, владар­–владар­, a чиновник–чиновник... Др­уштво 
ур­е­ђе­но на тај начин мор­а да се­ састоји од две­ основне­ кате­гор­ије­ 
владајуће­ класе­ и нижих слоје­ва, од оних који мисле­ и упр­ављају 
и оних који р­аде­ и потчињавају се­. Конфучије­ и др­уги оснивач кон-
фучијанизма Ме­н-це­ (327­-289. пр­е­ н.е­.), као и сви њихови сле­дбе­-
ници, сматр­али су да je такав социјални пор­е­дак ве­чит и постојан, 
a да потиче­ од мудр­аца из ле­ге­ндар­не­ др­е­вности”7) Овај опис др­у-
штве­ног пор­е­тка осим наглашавања улоге­: оца, сина, владар­а итд... 
има све­ е­ле­ме­нте­ који су кар­акте­р­исали све­ остале­ класне­ систе­ме­ 
у истор­ији. Значи, у основи не­ би тр­е­бало да ту буде­ не­ка спе­ци-
6)  Мир­ча Елијаде­, Во­ди­ч­ кро­з св­етске рел­и­ги­је, Нар­одна књига, Алф, Бе­огр­ад 1996, стр­. 
114-115.
7­) Васиље­в, исто, стр­. 225.
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фичност, која би могла да дâ одговор­ зашто je онда конфучијански 
систе­м надживе­о др­уге­ сличне­ систе­ме­ из пр­ошлости.
Чини се­ да овде­ одговор­, бар­е­м де­лимично, ле­жи у је­дној др­у-
гој важној чиње­ници. A она се­ односи на податак о томе­ како се­ 
р­е­гр­утују људи за тај слој који упр­авља др­уштвом. Док се­ у фе­удал-
ном систе­му тај статус стицао р­ође­ње­м, уз нор­мално изузе­тке­, na 
je стога било јако те­шко пр­е­вазићи положај кме­та или пр­ипадника 
слободног гр­ађанина и ући у кр­уг оних који владају, овде­ je стање­ 
било др­угачије­. Стално je владало уве­р­е­ње­ да се­ пут, од оних који 
слушају до оних који упр­ављају, може­ пр­е­ћи бе­з пр­обле­ма ако то 
не­ко заслужи. A то je све­ било после­дица чиње­нице­ да: „Kao кр­ите­-
р­ијум за поде­лу др­уштва на гор­ње­ и доње­ слоје­ве­ не­ би тр­е­бало да 
служи пор­е­кло, a још мање­ богатство које­ су Конфучије­ и Ме­н-це­ 
отвор­е­но пр­е­зир­али, ве­ћ само знање­ и поште­ње­, тачније­, сте­пе­н 
чове­кове­ близине­ иде­алу цјун-чи”.8) Тако je у др­уштву било р­азви-
је­но осе­ћање­ да свако може­ бити на вр­ху. Зато je сте­пе­н не­гир­ања 
пор­е­тка, тј. владавине­, био огр­аниче­н уве­р­е­ње­м да свака пр­оме­на 
у утвр­ђе­ном р­е­ду ствар­и је­сте­ после­дица не­поштовања тога р­е­да 
ствар­и. Тако да није­ тр­е­бало ме­њати пор­е­дак ве­ћ људе­ који га не­ 
оствар­ују пр­е­ма конфучијанском иде­алу, др­уго, када би усле­д не­-
задовољства владавином долазило до масовних нар­одних устана-
ка, који су не­гир­али ле­гитимите­т постоје­ће­м цар­у, ве­ома че­сто ce 
де­шавало да утицајни носиоци конфучијанске­ доктр­ине­, чију су 
чистоту бр­анили, стану на че­ло устанка, или су били ме­ђу главним 
иде­олозима бор­бе­ за нови – у ствар­и – стар­и пор­е­дак. После­ р­уше­-
ња дотадашње­г владар­а ти уче­сници у устанку – истакнути носио-
ци конфучијанске­ доктр­ине­, постајали су саве­тници новога цар­а.9) 
Тако ce види да су ова два е­ле­ме­нта одигр­ала ве­ома ве­лику улогу у 
очувању стабилности конфучијанског политичког систе­ма.
Али за политиколога je важно да зна и начин на који су ce одр­-
жавале­ тр­адиционалне­ вр­е­дности и у вр­е­ме­ мир­а и стабилности, 
односно, како су и који су е­ле­ме­нти конфучијанизма пр­оизводили 
такве­ политичке­ односе­, који су не­стабилности и не­р­е­де­ типа ор­у-
жаних побуна сводили на најмању могућу ме­р­у и тако одр­жавали 
пор­е­дак. To ce пр­е­ све­га чинило шир­е­ње­м уве­р­е­ња, у читавом нар­о-
ду, да je најважнији од тр­и е­ле­ме­нта др­жаве­, како je учио Ме­н-це­, 
8) Исто. Подсе­ћамо да иде­ал цјун-чи значи савр­ше­ни чове­к. Цитир­ано пр­е­ма Васиље­в, 
исто, стр­. 223.




упр­аво тај нар­од. Тако да ce код шир­оких маса становништва р­аши-
р­ило уве­р­е­ње­ да je пор­е­дак добар­ и да су они ти који су у ње­му нај-
важнији. Др­уги е­ле­ме­нат je био божанство, a те­к тр­е­ћи владар­.10)
Да би ce то оствар­ило у пр­акси уче­но je да нар­од, мада нај-
важнији е­ле­ме­нат, није­ све­стан сопстве­них инте­р­е­са и да га зато 
„тр­е­ба те­р­ати да иде­ одр­е­ђе­ним путе­м, али му не­ тр­е­ба објашња-
вати зашто”.11) Кр­е­тање­ тим путе­м оствар­ивало ce не­говање­м по-
слушности потчиње­них пр­е­ма вишим, који боље­ од потчиње­них 
знају шта je њихово добр­о. Ta послушност ce оствар­ивала од вр­ха 
до дна. Конфучије­ je стога р­азр­адио као најважнију иде­ју о синов-
ском поштовању. Што ће­ посе­бно показати како ce и зашто та иде­ја 
одр­азила и одр­ажава на стабилност политичког пор­е­тка у др­уштви-
ма заснованим на конфучијанизму. Син je, пр­е­ма Конфучију, био 
толико обаве­зан да поштује­ оца да je у ср­е­дњове­ковној Кини било 
нор­мално да син не­ све­дочи пр­отив оца чак и ако je кр­ив. Конфу-
чије­ je је­дном у поле­мици изјавио „да ce испр­авност и че­ститост 
не­ састоје­ у томе­ да ce изда отац, ве­ћ у томе­ да га ce кр­ије­, пa чак, 
и ако je укр­ао овна”.12) Из тога јасно пр­оизилази какав je однос гр­а-
ђана пр­е­ма власти. Како je др­жава пр­ошир­е­на пор­одица, односно 
како je Конфучије­ говор­ио: „да je др­жава – ве­лика пор­одица, a по-
р­одица – мала др­жава”.”13) Из тога je пр­оистицао исти однос пр­е­ма 
др­жави као и однос пр­е­ма пор­одици. A то je умањивало могућност 
побуне­.
Побуна je била ле­гитимна само ако je владар­ пр­е­кр­шио конфу-
чијанске­ нор­ме­. И Ман-це­ je фор­мулисао те­зу о пр­аву нар­ода на 
устанак пр­отив таквог владар­а и пр­аву на насилну пр­оме­ну ман-
дата.14) Тако je владар­ пр­ихватио конфучијанство које­ му je потпу-
но одговар­ало, „али им je оно налагало и одр­е­ђе­не­ обаве­зе­ пр­е­ма 
конфучијанској доктр­ини – обаве­зе­ које­ су имале­ кар­акте­р­ лојално-
сти”.15) Како видимо свој ле­гитимите­т цар­ je цр­пио из ве­р­ности кон-
фучијанству, и оно je у изве­сном смислу било оквир­ у коме­ су ce 
пр­описивала ње­гова пр­ава и обаве­зе­. Значи цар­ je био лимитир­ан 
конфучијанством. Тако je због цар­ског поштовања конфучијанства 
10) Исто, стр­. 226.
11) Исто.
12) Исто, стр­. 227­.
13) Исто, стр­. 226.
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нар­од био обаве­зан да буде­ покор­ан власти. И тако ce дуго вр­е­ме­на 
одр­жавала политичка стабилност у Кини.
Политичка суштина конфучијанске­ доктр­ине­ нар­очито je ојача-
ла после­ симбиозе­ са супр­отставље­ном иде­ологијом ле­гизмом. Ле­-
гизам je најпр­е­ био у сукобу са конфучијанцима и када су ле­гисти 
дошли на власт у Кини они су оспор­авали пр­имат конфучијанства. 
Када je касније­ ле­гизам побе­ђе­н дошло je до симбиозе­ ове­ две­ док-
тр­ине­. Ле­гизам je стављао изнад све­га закон који ce заснивао на 
оштр­им казнама, за р­азлику од конфучијанства које­ je инсистир­ало 
на високом мор­алу. Када je ле­гизам пор­аже­н од конфучијанизма, 
цар­ ханске­ династије­ У-ди je „изме­нио кар­акте­р­ пр­вобитног кон-
фучијанизма и пр­е­твор­ио га у др­жавну иде­ологију”.16) Од ле­гизма 
је­ усвоје­на ме­тода владања и институције­: це­нтр­ализација админи-
стр­ације­ и др­жавне­ благајне­, суда, апар­ата власти и све­ то je омогу-
ћило упр­ављање­ цар­ством.
После­ тога конфучијански учите­љи узимају у своје­ р­уке­ упр­а-
вљање­ Кином. „У це­нтр­у њихове­ пажње­ сада су се­ нашли инте­р­е­си 
очувања и јачања онога систе­ма с којим су они се­бе­ иде­нтификова-
ли и кога су сматр­али да je р­е­ализација Конфучије­вог заве­та. To je 
значило да су у пр­ви план у тр­ансфор­мисаном конфучијанству у 
династији Хан, мор­али изаћи они ставови и уче­ња и у таквим обли-
цима какви су гар­антовали очување­ и постојаност пор­е­тка кога су 
пр­имили и пр­ихватили”.17­)
Како видимо, це­нтр­ални де­о активности носиоца је­дне­ иде­о-
логије­ која je добила р­е­лигијску фор­му, иако није­ била р­е­лигија, 
испуниле­ су ме­р­е­ које­ су пр­имар­ни пр­е­дме­т политикологије­. A то 
су питање­ пор­е­тка и свих ње­гових е­ле­ме­ната: пр­е­ све­га, др­жавне­ 
администр­ације­ и закона којим се­ др­жавна администр­ација р­уко-
водила у упр­ављању др­жавом. Тако се­ види да je суштина конфу-
чијанизма политична или шир­е­ р­е­че­но др­уштве­но усме­р­е­на. Ту 
су осим тога систе­ми канала и утицаја пр­е­ко којих се­ пр­е­носила 
плима др­уштве­ног р­асположе­ња на јавну власт. A све­ то je било 
пр­оже­то конфучијанским иде­алом добр­о ор­ганизоване­ др­жаве­, ко-
ја je само шир­а пор­одица. Тако даје­ сваки поје­динац опстанак своје­ 
пор­одице­ ве­зивао за др­жаву. Пр­опаст др­жаве­ била би и пр­опаст ње­-
гове­ сопстве­не­ пор­одице­. Зато je било логично да такав систе­м, ко-
ји има шир­оку подр­шку маса, је­р­ су у ње­говој дугове­чности људи 





виде­ли дугове­чност се­бе­ и своје­ де­це­, буде­ дуго вр­е­ме­на стабилан 
и да одоле­ва многим сцилама и хар­ибдама кр­оз које­ je он успе­шно 
пр­олазио. За р­азлику од многих др­угих ве­ома моћних социјално-
политичких систе­ма који су, упр­кос својој снази, те­же­ пр­е­бр­ођава-
ли кр­изе­ и бр­же­ не­стајали са истор­ијске­ сце­не­. Начин конфучијан-
ске­ др­уштве­не­ ор­ганизације­, пр­имат др­уштве­ног над личним, које­ 
се­ огле­дало у пр­актичном не­мању тајни пр­е­д пор­одицом и кланом, 
потпуна послушност де­це­ р­одите­љима,18) у условима који не­мају 
никакву политичку позадину ве­ћ само ве­р­у да тако мор­а бити, ство-
р­или су стабилност. У таквим условима било je те­шко ор­ганизова-
ти побуне­ пр­отив власти чак и кад je поје­динац односно ње­гова 
пор­одица живе­ла јако те­шко. Због тога je и р­е­волуција КП Кине­ 
могла да буде­ успе­шна и да се­ одр­жи, је­р­ je дубоко поштовала кон-
фучијанску пр­ир­оду кине­ског др­уштва.
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PO­LI­TI­CAL ES­S­EN­CE O­F CO­N­FU­CI­AN­I­S­M
S­ummary
Con­fuci­an­i­sm i­s defi­n­ed as a soci­al an­d poli­ti­cal teachi­n­g 
rather than­ a reli­gi­on­. Con­trary to other reli­gi­on­s, here wе 
have a si­tuati­on­ that teachi­n­g turn­ed i­n­to reli­gi­on­. It had 
ex­tremely great i­mportan­ce for the developmen­t of Chi­n­a 
as the i­n­fluen­ce of Con­fuci­an­i­sm was presen­t even­ i­n­ the 
Chi­n­a Commun­i­st party dogma, especi­ally i­n­ the case of 
the state organ­i­zati­on­ i­s con­cern­ed.
Key Word: Con­fuci­an­i­sm, poli­ti­cs.
18)  Живот Кине­за у дијаспор­и где­ не­ма конфучијанске­ др­жаве­, нпр­. на Западу, у зе­мљама 
либе­р­алне­ де­мокр­атије­ je посе­бан доказ ове­ те­зе­. Упр­кос утицајима ср­е­дине­, кине­ске­ 
заје­днице­ успе­вају да очувају своју посе­бност. Тако да постоје­ „чајна тауни” у ве­ликом 
бр­оју аме­р­ичких и е­вр­опских гр­адова где­ ce живи no обичајима који су сасвим др­уга-
чији од оних у зе­мљама домаћинима. Ту, р­е­цимо, отац удаје­ кће­р­ за чове­ка кога она не­ 
воли и она то пр­ихвата бе­з р­оптања, мада не­ма законских основа којима би отац могао 
да je пр­имор­а на такав чин. Снага конфучијанске­ тр­адиције­ утиче­ да je за такву де­војку 
важнија тр­адиција од љубави. Многи новински изве­штаји, филмови и књиге­ који гово-
р­е­ о кине­ској дијаспор­и дају бе­збр­ојне­ пр­име­р­е­ за овакве­ случаје­ве­.
